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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
леми участі юристів у медіації досліджували такі 
вчені, як Ю. В. Баулін, О. М. Боброва, І. А. Войтюк, 
О. О. Дудоров, В. В. Землянська, О. В. Лук’яновська, 
В. Т. Маляренко, А. М. Понасюк, М. Є. Семеняко, 
О. Є. Соловйова, М. І. Хавронюк, Л. А. Хруслова, 
О. Яновська та інші вчені. Однак у межах праць 
вказаних авторів висвітлювалися лише окремі аспек-
ти участі адвоката у процедурі посередництва як 
медіатора, тож цілий ряд питань потребує подальшо-
го наукового дослідження та аналізу.
Метою статті є системне аналітичне досліджен-
ня особливостей участі адвоката у процедурі посе-
редництва як медіатора із застосуванням методу по-
рівняльного аналізу щодо традиційної адвокатської 
діяльності та діяльності медіатора.
Виклад основного матеріалу. Рекомендація 
№ R (99) 19 від 15 вересня 1999 р. «Медіація у кри-
мінальних справах», Рекомендація 20(2003) Комітету 
Ради Міністрів Державам-членам щодо нових спо-
собів роботи із злочинністю неповнолітніх та ролі 
правосуддя у справах неповнолітніх, Рішення Ради 
Європейського Союзу від 15 березня 2001 р. «Про 
місце жертв у кримінальному судочинстві» (2001/220/
JHA), Інструкція щодо кращого застосування чинної 
Рекомендації щодо медіації у кримінальних справах 
від 7 грудня 2007 р. закріплюють обов’язок країн 
Євросоюзу поширювати медіацію у кримінальних 
справах та забезпечувати прийняття до розгляду 
будь-якої угоди між жертвою та правопорушником, 
досягнутої в процесі медіації; сприяти розвитку і за-
Постановка проблеми. Впровадження та розви-
ток інституту відновного правосуддя є одним із най-
важливіших шляхів реформування кримінальної 
юстиції України. Сучасні юридичні дослідження все 
частіше констатують факт кризи кримінальної репре-
сії як методу кримінально-правового регулювання. 
Навіть найсуворіші покарання не зупиняють ріст 
злочинності. Через це в сьогоднішніх умовах реалі-
зація принципу невідворотності покарання зазнає 
модифікації [1, с. 102]. Ефективність та дієвість від-
новних підходів підтверджена більш ніж тридцяти-
літньою світовою практикою. Важлива роль віднов-
ного правосуддя визнані ООН, Радою Європи, Євро-
пейським Союзом. Практично в усіх європейських 
країнах, а також США, Канаді, Австралії при здій-
сненні кримінального судочинства передбачено за-
стосування відновного підходу. Відновне правосуддя 
може стати тим компромісом у змагальній системі 
судочинства України, який надасть можливість пов-
ною мірою враховувати позиції сторін і водночас буде 
більш раціональним і економним засобом досягнен-
ня мети правосуддя порівняно з традиційним про-
цесом вирішення судових справ. З огляду на проб-
леми державного правосуддя, обґрунтованості роз-
ширення меж диспозитивності суб’єктів спірних 
відносин і очевидну потребу в зниженні загального 
рівня конфліктної напруженості у суспільстві, успіш-
на інтеграція медіації в українську правову систему 
представляється важливим завданням як держави, 
так і інститутів громадянського суспільства, і перш 
за все – інституту адвокатури.
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провадженню програм посередництва між потерпі-
лим і правопорушником як загальнодоступної по-
слуги [2].
Зважаючи на те, що за допомогою медіації (від 
англ. mediation – посередництво) можливо розгляда-
ти кримінальні справи щодо злочинів невеликої тяж-
кості, відбувається розвантаження судів, зосере-
дження їх діяльності на більш серйозних справах, 
а отже, підвищення ефективності системи право-
суддя в цілому. Основна мета медіації та взагалі про-
грам відновного правосуддя – відновлення – при-
мирення, зцілення та відшкодування збитків. Від-
новленням в широкому соціально-антропологічному 
розумінні є зцілення жертви, реальне відшкодування 
завданої злочином шкоди, дієве каяття правопоруш-
ника, прийняття ним на себе відповідальності за 
відшкодування нанесених збитків, відновлення по-
рушених стосунків в соціальній спільноті і, таким 
чином, ресоціалізація правопорушника [3]. 
Стаття 468 Кримінального процесуального ко-
дексу України (далі – КПК) передбачає укладення 
двох видів угод: 1) про примирення між потерпілим 
та підозрюваним, обвинуваченим; 2) між прокуро-
ром та підозрюваним, обвинуваченим про визнання 
винуватості. Вказані угоди можуть бути укладені як 
під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 474 КПК 
України), так і під час судового провадження (ч. 3 
ст. 474 КПК України). Важливо, що відповідно до 
змін, внесених у КПК України у 2015 р., при укла-
денні угоди між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим про визнання винуватості встанов-
лена обов’язкова участь захисника – з моменту іні-
ціювання укладення такої угоди [4]. Умовами укла-
дення угоди про примирення є: по-перше, згода на 
це потерпілого і обвинуваченого; по-друге, укладен-
ня такої угоди є можливим лише щодо кримінальних 
проступків, злочинів невеликої і середньої тяжкості 
та у кримінальному провадженні у формі приватно-
го обвинувачення (ч. 3 ст. 469 КПК України); 
по-третє, така угода може бути укладена до момен-
ту виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення 
вироку (ч. 5 ст. 469 КПК України). Ініціатором уго-
ди про примирення може бути тільки потерпілий чи 
підозрюваний, обвинувачений, а угоди про визнання 
винуватості – лише прокурор або підозрюваний, 
обвинувачений. (Хоча, наприклад, законодавством 
США передбачено укладення такої угоди і захисни-
ком). Водночас проводити переговори щодо угоди 
про примирення поряд з іншими особами можуть 
захисник і представник (статті 45, 63 КПК України). 
Отже, адвокати можуть виступати у ролі медіаторів. 
У ст. 2 проекту Закону України «Про медіацію» від 
19 квітня 2012 р. зазначено, що медіатор – профе-
сійно підготовлений посередник у переговорах між 
сторонами конфлікту [5].
Сутність процедури медіації в контексті кримі-
нального судочинства полягає у примиренні обви-
нуваченого та потерпілого, відшкодування заподіяної 
правопорушенням шкоди. Процедура медіації є по-
слідовним процесом, завдяки якому сторони посту-
пово проходять шлях від прояснення обставин, при-
чин та наслідків злочину для них обох до спільного 
пошуку можливостей відновлення: відшкодування 
завданої злочином шкоди, морального зцілення тощо. 
Характерним для процедури медіації є наявність 
третьої сторони – медіатора, який виступає посеред-
ником між сторонами і завданням якого є допомогти 
учасникам медіації досягти згоди. Процес медіації 
представляє собою сукупність фактичних і юридич-
них дій, які здійснюються учасниками медіації впро-
довж визначеного часового проміжку. Можливо ви-
ділити п’ять основних етапів медіації. Перший етап – 
укладання угоди про медіацію. Другий – з’ясування 
позицій сторін. На третьому етапі відбувається ви-
явлення інтересу, який стоїть за позицією кожної 
зі сторін. Четвертий етап обумовлюється знаходжен-
ням рішення, яке б задовольнило дві сторони. На 
заключній стадії відбувається укладання угоди за 
результатами медіації, яку медіатор оформлює 
в письмовий формі.
Існують різні моделі медіації, які створюють 
основу (базис) для виявлення різних медіативних 
підходів та їх співвідношення один з одним. Під 
терміном «модель медіації» розуміють абстрактну 
теоретичну конструкцію, яка відображає процедурні 
особливості проведення медіації через характерис-
тику її основних компонентів, а саме підстав звер-
нення до медіації (добровільність чи обов’язковість), 
ступеня інтеграції у судову систему країни, типу 
переговорів між сторонами у поєднанні з медіатив-
ною технікою медіатора та обсягу компетен ції меді-
атора під час проведення процедури урегулювання 
конфлікту [6, с. 83]. Залежно від ролі медіатора на-
уковці розрізняють такі моделі медіації: 1) оціночна 
медіація з вузьким предметом; 2) медіація сприяння 
з вузьким предметом; 3) оціночна медіація з широким 
предметом; 4) медіація сприяння з широким пред-
метом [7, с. 26–31]. 
Моделі медіації створюють основу (базис) для 
виявлення різних медіативних підходів та їх співвід-
ношення один з одним. На основі моделей медіації 
будуються базові правила проведення процедури 
медіа ції та застосування медіативної техніки. Виді-
ляють три основні переговорні техніки: позиційні 
переговори, інтеграційні переговори і «трансформа-
ційні» переговори, або діалог, спрямований на від-
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новлення відносин між сторонами. У кожному з вка-
заних випадків різні мета і бажаний результат пере-
говорів [8, с. 112]. 
При здійсненні медіативних процедур велику 
роль відіграє посередник, медіатор, який забезпечує 
процес врегулювання правового спору. Адвокати-
медіатори готують сторони до процедури, організо-
вують, проводять та контролюють процес проведен-
ня медіаційної зустрічі, під час якої перш за все на-
лагоджують коммунікацію між потерпілим та право-
порушником, залагоджують точки напруги між сто-
ронами, завдяки чому стає можливим знайдення рі-
шення щодо наслідків кримінальної ситуації та 
примирення між сторонами. Медіатори – не судді і не 
арбітри. Вони не мають права нав’язувати сторонам 
своє бачення проблеми чи варіант рішення. Головна 
мета медіаторів (посередників), в тому числі адвока-
тів – допомогти сторонам дійти порозуміння [1, 
с. 28].
Медіація докорінно відрізняється від звичної для 
адвокатів діяльності. Здійснюючи функцію медіато-
ра, адвокат повинен не тільки і навіть не стільки 
розглядати особливості правового регулювання від-
носин сторін та їх правове становище у правовому 
конфлікті, скільки надавати сторонам допомогу в по-
шуку відповідних законних варіантів припинення 
розбіжностей з точки зору узгодження їхніх інтере-
сів. У рамках цієї сфери професійної діяльності ад-
вокат виявляє, досліджує і враховує як правові, так 
і різні позаправові складові конфліктних відносин 
сторін, що мають значення при врегулюванні спору. 
Діяльність адвоката як медіатора спрямована не на 
застосування права, що припускає лише один справ-
ді правильний варіант, а на його використання, в рам-
ках якого можливе знаходження різних варіантів 
вирішення проблеми, кожен з яких буде вірним за 
згодою сторін на відповідні умови.
У зв’язку із невизначеністю на законодавчому 
рівні інтерпретації фігури медіатора та критеріїв, 
яким має відповідати така особа, в наукових колах 
дискусійним є питання щодо ролі адвоката у про-
цесі медіації. Так, позиція більшості вчених, які за-
ймаються дослідженням проблем медіації, щодо 
питання про участь адвоката в примирних процеду-
рах досить категорична: професія адвоката несуміс-
на з виконанням ролі медіатора. Суть цієї позиції 
зводиться до такого: адвокат зазвичай є представни-
ком однієї зі сторін у спорі, а медіатор повинен бути 
незалежним від сторін. Також викликає дискусії по-
ложення про те, чи може адвокат, який надає послу-
ги медіатора, в подальшому брати участь у справі [9; 
10, с. 15]. Верховний Суд України у своїх зауважен-
нях та пропозиціях до попереднього проекту Закону 
України «Про медіацію» (реєстр. № 2425а-1 від 
3 липня 2013 р.) [11] з приводу вказаного положення 
підкреслив, що процедура медіації має договірну 
природу, ґрунтується на принципах взаємної згоди, 
добровільності та самовизначеності, що, у свою чер-
гу, відповідає завданням адвокатури, закріпленим 
у Законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
Тому слід погодитися, що залучення адвоката до про-
цесу медіації відповідає законодавству України і є 
цілком логічним.
Практика функціонування відновного правосуд-
дя в багатьох державах є різноманітною. Так, у від-
повідності до Федерального Положення про адвока-
туру Німеччини, адвокати виконують не тільки функ-
цію представництва сторін, але й виступають про-
фесійними, незалежними від сторін консультантами. 
Адвокат може виступати медіатором, реалізуючи свої 
функції з надання юридичної допомоги, однак ця 
діяльність несумісна з представництвом інтересів 
однієї із сторін, які беруть участь у процесі медіації. 
Положення про те, що адвокат-медіатор не може 
брати участі у розгляді справи як представник однієї 
зі сторін у випадку недосягнення згоди між сторона-
ми у процесі медіації, повинно бути закріплено і у 
національному законодавстві.
Участь адвоката в процедурі посередництва як 
медіатора відрізняється певною специфікою від ви-
конання ролі медіатора іншими особами (конфлікто-
логами, психологами, соціологами та ін.), оскільки 
адвокат є кваліфікованим юристом, який надає право-
ву допомогу на професійній основі, несе відповідаль-
ність за невиконання або неналежне виконання сво-
їх обов’язків, в тому числі – за порушення адвокат-
ської таємниці. На нашу думку, здійснювати медіа-
тивну функцію можуть лише спеціально підготовле-
ні для розв’язання конфлікту адвокати-медіатори, які 
відповідають певним вимогам. У законодавстві по-
трібно визначити певні критерії для зайняття медіа-
торською діяльністю. Адвокат, який здійснюватиме 
процедуру медіації, повинен володіти вмінням усу-
нення конфліктів і мати знання не лише у сфері пра-
ва, а й у таких сферах, як психологія, соціологія, 
педагогіка, які є необхідними для її проведення. Від-
сутність певних моральних та спеціальних освітніх 
вимог до медіатора може заважати реалізації завдань 
медіації та досягненню її мети. Відповідно до ч. 7 
ст. 474 КПК суд перевіряє угоду на відповідність за-
кону, а отже, за недостатньої компетентності медіа-
тора ефективність відновного правосуддя буде низь-
кою, а суди, в свою чергу, муситимуть продовжувати 
судове провадження у загальному порядку. 
На цей час в Україні, на жаль, об’єктивно бракує 
професійних медіаторів, які б могли надавати по-
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слуги клієнту на якісному рівні. У 2011 р. при Ака-
демії адвокатури України відкрилась Школа медіації, 
після закінчення якої студенти отримують сертифі-
кат, що засвідчує їх право проводити медіацію. З ме-
тою забезпечення єдиного державного обліку медіа-
торів та запобігання недобросовісній діяльності осіб, 
що не відповідають критеріям та вимогам закону, 
необхідно створити реєстр медіаторів – єдину дер-
жавну інформаційну систему, яка містить відомості 
про медіаторів, на що вказується і у проектах закону 
«Про медіацію (посередництво) у кримінальних 
справах» [5; 16].
Особлива роль адвоката як незалежного та неупе-
редженого посередника, який сприяє сторонам в по-
шуку взаємоприйнятних та взаємовигідних умов 
урегулювання спору під час медіації, полягає не тіль-
ки у наданні правової допомоги при її проведенні, 
але й у реалізації процедури посередництва між сто-
ронам правового спору – правопорушником та по-
терпілим на рівних засадах, а не виключно у наданні 
професійної допомоги лише одній із сторін. Тобто 
під час здійснення медіативної діяльності адвокат не 
є ані особою, уповноваженою вирішити спір (кон-
флікт), ані представником або консультантом лише 
однієї зі сторін спору. 
У розділі ІІ Рекомендації № R (99) 19 Комітету 
Міністрів Ради Європи державам-членам, які заці-
кавлені в організації медіації у кримінальних спра-
вах, закріплено основні принципи медіації: добро-
вільність, конфіденційність, доступність, незалеж-
ність та автономність [12]. Вважаємо, що цей пере-
лік можна додати принципами, які стосуються без-
посередньо діяльності адвоката-медіатора: неупе-
редженості, професіоналізму (спеціалізації у про-
веденні медіацій), рівності сторін – учасників меді-
ації, сприяння досягненню сторонами взаємної 
згоди. Процес реалізації адвокатом медіативної 
функції у кримінальному провадженні визначається 
нами як надання адвокатом-медіатором правової 
допомоги учасникам медіації та сприяння в пошуку 
взаємовигідних та взаємоприйнятних варіантів вре-
гулювання юридичного конфлікту шляхом прове-
дення переговорів з метою досягнення добровіль-
ного порозуміння (примирення) між сторонами та 
задоволення потреб, які виникли внаслідок вчинен-
ня правопорушення (відшкодування завданих мате-
ріальних і моральних збитків). 
Медіація повинна здійснюватись з дотриманням 
принципів: незалежності, неупередженості, ней-
тральності, доступності, добровільності, професіо-
налізму, рівності сторін, конфіденційності та авто-
номії. Так, медіатор зобов’язаний медіювати спір, 
дотримуючись принципу нейтральності і без упере-
джень стосовно сторін та предмета спору. Він не 
може знаходитись в організаційній, функціональній 
та (або) іншій прямій чи опосередкованій залежнос-
ті від сторін (чи однієї з них). Неупередженість від-
носиться до суб’єктивної сторони, тобто до персо-
нального сприйняття адвоката-медіатора учасниками 
спору [13, с. 22]. З другого боку, одним із принципів 
проведення медіації є незалежність медіатора, яка 
полягає в самостійності вибору останнім засобів та 
методів проведення медіації, допустимість яких по-
винна визначатися чинним законодавством про ме-
діацію.
Науковцями визначені певні особливості участі 
адвоката в урегулюванні правових спорів як медіа-
тора, які, зокрема, виявляються у низці ознак: 
1) особлива предметна сфера діяльності адвоката, 
пов’язана з глибоким всебічним аналізом протиріч 
і відносин у конфліктах різних предметних катего-
рій; 2) особлива роль адвоката як незалежного та 
неупередженого посередника, який сприяє сторонам 
в пошуку взаємоприйнятних та взаємовигідних 
умов припинення спору; 3) особлива процедура 
(медіація), в рамках якої може здійснюватися адво-
катська діяльність, і місце адвоката-медіатора в цій 
процедурі [14, с. 148].
Незважаючи на достатньо універсальний харак-
тер медіації як способу урегулювання конфліктів 
далеко не всі правові спори підлягають врегулюван-
ню шляхом посередництва, оскільки не всі вони во-
лодіють достатньою «медіабельністю». Під «медіа-
бельністю» пропонується визначати властивість 
юридичного конфлікту (правового спору), в силу якої 
він може бути урегульований безпосередньо сторо-
нами конфлікту (спору) під час процедури медіації 
[15, с. 86]. Питання щодо «медіабельності» конфлік-
ту (спору) має вирішуватися адвокатом-медіатором 
до початку проведення процедури медіації з метою 
економії фінансових та часових ресурсів як сторін 
конфлікту (спору), так і власних. У цьому випадку 
мається на увазі, що адвокат-медіатор має визначити 
ступінь ефективності проведення цієї процедури як 
способу урегулювання спору між сторонами у кон-
кретній ситуації. 
Надання адвокатом допомоги у врегулюванні 
юридичних конфліктів варто розглядати як здій-
снення адвокатської діяльності в більш широкій 
сфері, яка виходить за рамки традиційної ролі ад-
воката як радника з правових питань [14, с. 23]. 
Залишається актуальним питання прийняття спе-
ціального Закону України «Про медіацію», яким 
слід визначити принципи медіації; вимоги до ме-
діаторів, їх права, обов’язки, відповідальність; 
порядок медіації (її стадії); строк проведення ме-
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діації та виконання угоди про примирення; під-
стави припинення медіації тощо [9, с. 349–350]. 
Проект Закону «Про медіацію» (поданий на роз-
гляд до Верховної Ради України 27.03.2015 р.) спря-
мований на створення законодавчого підґрунтя для 
успішного розвитку медіації як правового і соці-
ального інституту [16]. 
Висновки. Медіація повинна визнаватися як 
особливий вид адвокатської діяльності, що повинно 
знайти своє закріплення і на рівні чинного законо-
давства про адвокатуру та адвокатську діяльність. 
У наданні правової допомоги учасникам криміналь-
ного провадження при проведенні медіації значні 
можливості і перспективи є саме у адвокатів-меді-
аторів, які є потенційним джерелом скеровування 
правопорушників для участі у програмах відновно-
го правосуддя. Роль адвоката-медіатора у кримі-
нальному провадженні може розглядатися у двох 
напрямах: 1) професійна діяльність адвоката як 
медіатора у кримінальних справах; 2) посередниць-
ка діяльність адвоката як сторони у кримінальному 
провадженні. При проведенні медіації адвокати 
повинні керуватися спеціальним законом та стан-
дартами проведення медіації, повинні були розроб-
лені процедура відбору, навчання та оцінювання 
діяльності медіаторів. 
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РОль АдВОкАТА В РеАлиЗАЦии фУНкЦии МедиАЦии  
В УгОлОВНОМ СУдОПРОиЗВОдСТВе
Статья посвящена исследованию особенностей участия адвоката в процедуре посредничества в качестве 
медиатора. Выявлены и проанализированы признаки, по которым можно определить специфику деятельности 
адвоката-медиатора. Проанализированы преимущества и недостатки предоставления медиативной помощи ад-
вокатом-медиатором. 
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LAWYeR’S ROLe IN MeDIATION FUNcTIONS IMPLeMeNTATION  
IN cRIMINAL PROceeDINGS
Problem setting. Introduction and development of the restorative justice Institute is one of the most important ways 
of reforming the criminal justice of Ukraine. Taking into account the problems of state justice, grounding of metes and 
bounds extension of non ultra petita of contentious relationship individuals and the obvious requirement to reduce the 
general level of conflict tension in the society, successful integration of mediation into the Ukrainian legal system is an 
important task of both the state and civil society institutions, primarily the institution of advocacy. 
Analysis of recent researches and publications. Problems of lawyers’ participation in mediation were investigated 
by such scientists as Y. V. Baulin, A. M. Bobrov, I. A. Voytyuk, A. A. Dudorov, V. V. Zemlyansky, V. A. lukyanovsky, 
V. T. Malyarenko, A. M. Panasyuk, N. Is. Semenyako, A. Is. Solovieva, N. And. Havronyuk, L. A. Khruslov, A. Yanovsky 
and others. However, in the scope of these authors’ works only single aspects of the lawyer participation in mediation in 
the role of a mediator were covered, so a number of issues require further research and analysis. 
Target of research is a systematic analytical research of participation peculiarities of the lawyer’s mediation as 
a mediator, applying the method of comparative analysis to traditional legal practice and the mediator’s activity. 
Article’s main body. Peculiarities of the lawyer participation in mediation in the role of a mediator were studied in 
the article. The signs by which it’s possible to determine the specifics of the lawyer-mediator’s activity were discovered 
and analyzed, the advantages and disadvantages in providing mediation assistance by a lawyer-mediator were identified 
and some specific changes and additions to the current legislation of Ukraine are planned in this industry. 
conclusions and prospects for the development. In Ukraine mediation should be identified as a special type of 
advocacy that should find its appointment at the level of the current legislation about legal profession and lawyer activities. 
Lawyers-mediators have significant opportunities and prospects in providing legal assistance to participants in criminal 
proceedings during the mediation, they are a potential source of directing offenders’ participation in restorative justice 
programs. The role of a lawyer-mediator in criminal proceedings can be considered in two ways. Firstly, it is a professional 
activity of a lawyer as a mediator in criminal cases, and secondly, mediation of a lawyer as parties in criminal proceedings. 
During mediation, lawyers should be guided by a special law and mediation standards. The procedure of selection, training 
and evaluation of mediators was additionally developed.
Key words: lawyer, mediator, attorney-mediator, advocacy, mediation.
